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T a e o m a C o n f e r e n c e N n m b e r
THE FRIENDLY ENDEAVOR
J O U R N A L . F O R F R I E N D S I N T H E N O R T H W E S T
V o l u m e 1 7 , N u m b e r 7 P O R T L A N D , O R E G O N J u l y, 1 9 3 8
O A K P A R K F R I E N D S C H U R C H
O a k P a r k F r i e n d s C h u r c h , C a m a s , W a s ' h . , a s i t A p p e a r e d D e d i c a t i o n D a y , J u n e 2 6 , 1 9 3 8 ( S e e P a g e S i x f o r D e t a i l s )
T A C O M A C O N F E R E N C E T O C O N V E N E
J U L Y 1 9 - 2 4
Tacoma Conference wi l l convene Ju ly 19
to 24 at Wauna, Washington where the new
home is located. It opens on Tuesday even
ing and closes the fol
l ow ing Monday morn
i n g .
F o r t h i s w e e k o f f u n
a n d f e l l o w s h i p , w i t h
p l e n t y o f g o o d f o o d
and a place to sleep,
one needs only to part
with $5.00. If planning
t o a t t e n d w r i t e t o J .
L. Simpson, 507 E. 50th
St.,Tacoma, Wash., for
m o r e d e t a i l s a n d t o
m a k e r e s e r v a t i o n s .
C o n f e r e n c e
H o m e F u n d
T h e p u r c h a s e o f t h e
property at Wauna, Wash., for a conference
home has been financed by selling shares of
one dollar each. If any one would like to help
in es tab l i sh ing a p lace fo r t he upbu i l d ing
o f y o u n g p e o p l e i n Ta c o m a Q u a r t e r s e n d a
d o l l a r t o J . L . S i m p s o n , 5 0 7 E . 5 0 t h S t . , Ta -
conia, Washington, Esther Hendi-icks, 900 S.
E. 23rd, Seattle, Wash., Lewis Russell, Tacoma,
Wa s h . , R t . 6 , B o x 4 0 0 .
S o p h i a E . Ta w i s e n d
C O N F E R E N C E N A M E N E E D E D
N o w t h a t a c o n f e r e n c e h o m e h a s b e e n p u r
chased a name is needed. Suggestions ap
propriate to the place, pm-pose, location will
be most welcome. The name selected will be
printed in the Pi'iendly Endeavor and the one
making the suggestion will be given recogni
tion through its columns. Send all suggestions
T A C O M A C O N F E R E N C E B U Y S
P E R M A N E N T H O M E
W h a t a t h r i l l i n g s i g h t a w a i t s t h o s e w h o
a t t e n d Ta c o m a ' s C . E . C o n f e r e n c e t h i s s u m
m e r , f o r a n e w p e r m a n e n t h o m e a w a i t s t h e m .
Af ter s ix years o f board ing around the long
d e s i r e d h o m e o f t h e i r o w n i s a t l a s t r e a l i z e d .
A t r a c t o f l a n d , t h r e e a n d o n e - h a l f a c r e s
I n s i z e h a s b e e n s e c u r e d , l o c a t e d o n H e n d e r s o n
Bay, abou t s i x m i l es f r om G ig Ha rbo r, and
a c r o s s t h e S o u n d f r o m Ta c o m a . H e r e w i l l b e
f o u n d a n i c e s a n d y b e a c h , a fi n e b a l l fi e l d ,
p l e n t y o f o p p o r t u n i t i e s f o r fi s h i n g , c l a m
digging, and boating.
O n D e c o r a t i o n D a y, M a y 3 0 , a g r o u p o f
en thus ias t i c Endeavors ga thered a t the new
s i t e t o b e g i n p r e p a r a t i o n s f o r t h e c o m i n g
Conference. One group under the direction of
Mr. Pr ing le began the work, o f c lean ing the
b u i l d i n g o n t h e p r e m i s e s f o r c o n f e r e n c e u s e .
I t h a d p r e v i o u s l y b e e n u s e d a s a c o m b i n a
t ion garage, b lacksmi th shop, s to re and fo r
s e v e r a l o t h e r p u r p o s e s f r o m t h e c o n t e n t s
found in the bu i ld ing . A f te r so r t ing ou t the
u s a b l e m a t e r i a l f r o m t h e d e b r i s a b o n f h e w a s
built of the remains. Another group under the
d i r e c t i o n o f J . L . S i m p s o n m a d e a t r a i l t o t h e
beach. Jim Norton wielded the big axe, blaz
ing the way while others sawed logs, burned
brush and shove led d i r t . A l together the new
trai l makes a beaut i fu l lovers lane according
to Es ther Hendr icks . A fine d inner p repared
by the girls and a ball game in the afternoon
finished off the day of preparation in jolly
style.
to Howard Harmon, 5323 N. Winifred St., Ta
c o m a , W a s h .
i v n u o R O S S T O B E C O N F E R E N C E
E V A N G E L I S T
Mi lo Ross , pas to r o f Green lea f , Idaho Meet
i n g , i s t o b e t h e c o n f e r e n c e e v a n g e l i s t . T h i s
a n n o u n c e m e n t b r i n g s t h e p r o m i s e o f s p l e n d i d
s e r v i c e s f o r h e c o m e s
u n d e r t h e l e a d e r s h i p
o f t h e L o r d a n d t h e
a n n o i n t i n g o f t h e
H o l y S p i r i t . M U o R o s s
is a young person w i th
a m e s s a g e f o r y o u n g
p e o p l e . H e u n d e r
s t a n d s t h e i r p r o b l e m s ,
and i n t he c l ass wh i ch
h e w i l l a l s o c o n d u c t ,
wi l l try to help solve
t h e s e t r o u b l e - m a k e r s .
A n o t h e r t r e a t i s i n
s to re f o r t hose a t t end
i n g T a c o m a C o n f e r
ence . D r. Ea r l Ba rke r w i l l be p resen t t o con
d u c t a c l a s s o n t h e T h e o l o g y o f H o l i n e s s .
T h e p u r p o s e w i l l b e t o c l e a r a w a y m i s u n -
de rs tandngs and doub t s i n t he m ind o f t hose
i n a t t e n d a n c e . H i s c l e a r p r e s e n t a t i o n w i l l b e
o f h e l p a n d i n s p i r a t i o n t o e a c h o n e .
T h e c h i l d r e n ' s l e a d e r w i l b e E s t h e r H e n d
ricks. From the popularity of her classes hi
the past there will have to be an age limit
e s t a b l i s h e d a n d e n f o r c e d h i t h i s c l a s s .
Carey and Iva Jessup will again serve as the
c o n f e r e n c e F a t h e r a n d M o t h e r .
D r . E a r l B a r k e r
R E P O R T E R S P L E A S E N O T I C E
Mignon Macy's summer address is Scotts
Mills, Oregon. Tlie time limit is still tne
same, the 15th of the month.
Tf>age T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R Ju l y, 1938
J u l y , 1 9 3 8 T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R P a g e T h r e e
The Friendly Endeavor
Publ ished Month ly a t 3530 S. E. Hawthorne
A v e . , P o r t l a n d , O r e . , b y T h e C h r i s t i a n E n
d e a v o r U n i o n o f O r e g o n Ye a r l y M e e t i n g o f
F r i e n d s .
S u b s c r i p t i o n P r i c e , p e r y e a r 7 5 c
E n t e r e d a s S e c o n d - C l a s s M a t t e r , F e b . 8 , 1 9 2 8 ,
a t t h e P o s t O f fi c e a t P o r t l a n d , O r e g o n , u n d e r
t h e A c t o f M a r c h 3 , 1 8 7 9 .
F R I E N D L Y E N D E A V O R S T A F F
E d i t o r i n C h i e f M i l d r e d H a d l e y
3 8 1 5 S . E . M a i n S t . P o r t l a n d , O r e .
A s s o c i a t e E d i t o r F r e d e r i c k B a k e r
3 5 3 0 S . E . H a w t h o r n e B l v d . , P o r t l a n d , O r e .
C i r c u l a t i o n M a n a g e r F r e d e r i c k B a k e f
3 5 3 0 S . E . H a w t h o r n e B l v d . , P o r t l a n d , O r e .
C h u r c h W i n d o w E d i t o i . . . . . . C . A . H a d l e y
3 2 7 0 S . E . S a l m o n S t . , P o r t l a n d , O r e .
S o c i e t y N e w s M i g n o n M a c y
S c o t t s M i l l s , O r e g o n
T r e a s u r e r L a w r e n c e M c C r a c k e n
R o u t e 1 , S i l v e r t o n . O r e g o n
S U N N Y S I D E F . E . N E W S
S u n n y s i d e Y. P. S . a g a i n b r i n g s n e w s o f
t h e a c t i v i t i e s o f t h e s o c i e t y. P e r h a p s o f t h e
f o r e m o s t i m p o r t a n c e i s t h a t o f t h e n e w o f fi
cers who have been recent ly e lec ted and in
s t a l l e d i n t o o f fi c e . T h e y a r e : P r e s i d e n t ,
I v a n A d a m s ; V i c e - P r e s i d e n t , M y r o n J a m e s ;
S e c r e t a r y a n d T r e a s u r e r , W i l l a r d H a a n ;
C o m m i t t e e C h a i r m a n : P r a y e r M e e t i n g , M y
r o n J a m e s ; M i s s i o n a r y, L o u i s e B e r g ; L o o k
o u t , G w e n d o l y n M a r s h a l l ; S o c i a l , G e n e v i e v t
H a r r i s ; M u s i c , L o w e l l To d d . M a n y p l a n s
a r e b e i n g m a d e a n d m u c h e n t h u s i a s m i s
b e i n g s h o w n o n t h e p a r t o f t h e s e o f fi c e r s
and the other members of the soc iety, so we
not only expect to enjoy some good times of
fellowship together this coming year, but
also to make our Endeavor grow in the work
o f o u r L o r d a n d M a s t e r.
Recently, an entertaining and delightful
evening was had by Y. P. S. rnembers to
whom Margaret and Randal l Discus were
hosts for a Backwards Party. Upon arirval,
guests were greeted with 'Good-byes' and
served refreshments (backwards) and then
sent out on a Scavenger Hunt. A great deal
Of fun was had and expressed as everyone
said their "Helios." We surely enjoyed the
opportunity of being together, as a Society,with Margaret and Randall for we nave
missed the fellowship with them since they
are now the Advisors for the Intermediate
C h r i s t i a n E n d e a v o r .
Brief news of Sunnyside members will
p r o v e i n t e r e s t i n g .
Barbara Hadley, who hasgone an appendicitis operation, is now rapid
ly recovering strength.
Sherman Hadley is
job and enjoying it immensely. .He ^ withthe DeliveJ^  Service of the Riverview-Damas-
c u s M i l k c o m p a n y .
The months of June and
brings showers andBetty Williams is enjoying many wedding
s h o w e r s i n h e r h o n o r .
Too, interesting vacations
s h a r e i n t h e m a n y a c t i v i t i e s . •T. A. Hutchens are having a most interetsing two-weeks tidp on the boat to high
p o i n t s i n A l a s k a .
Many from sunnyside «« P'SrSreS
a^ny ouror"Friendly Endeavorers theie, to .
N A M P A E N J O Y S V I S I T I N G M I N I S T E R S
On the 22nd of May we were p. r iv i leged to
h a v e C u r t i s M o r s e i n t h e m o r n i n g s e r v i c e .
H i s m e s s a g e a n d r e p o r t o f h i s w o r k i n t h e
ou t -pos t a t G ree r, I daho was a rea l i nsp i r a
t i o n .
W i l l i a m M u r p h y a c c e p t a b l y fi l l e d t h e p u l
p i t Yea r l y Mee t i ng Sunday, wh i l e ou r pas to r,
E d w a r d H a r m o n , w a s a w a y . H i s m e s s a g e ,
bo th p reached and sung , i n the morn ing and
evening serv ices were o f great b less ing.
A b a b y d a u g h t e r w a s b o r n t o J o h n a n d
T r e v a F a r m e r , M a y 1 7 , a t t h e N a z a r e n e H o s
p i t a l i n N a m p a . T h e l i t t l e m i s s w a s n a m e d
B e r n i c e J o y.
H a r o l d a n d M a r a g a r e t F a r r e y a r e t h e
p r o u d p a r e n t s o f a b a b y b o y. T h e l i t t l e l a d
is doing as well as could be expected consid
ering he only weighed three pounds when
he arrived. He is still in the hospital, tho
h i s m o t h e r h a s b e e n h o m e f o r s o m e t i m e .
W e a r e g l a d t o w e l c o m e D o r i s F a r m e r
b a c k t o N a m p a . S h e h a s b e e n i n G r e e n l e a f
for a time, but now has employment here.
D o r i s i s a v a l u e d m e m b e r o f t h e E n d e a v o r
and her return means a boost for our society.
A number of Us had the privilege of hear
ing Prescott Beals preach at the Nazarene
College church on May 22.
Eileen Tomlinson, who has been attend
ing our Endeavor a l l w in ter, re turned to
her home in M je t laka t la , A laska , a t the
c l o s e o f s c h o o l .
Harold Wilhite, our song leader, is spend
ing a few weeks in sunny, southern Califor
nia. We are hoping he will get homesick be
f o r e l o n g a n d w i l l s o o n r e t u r n h o m e . H e
plays the guitar and sings to the shut-ins in
the old peoples homes here, so we know
they also are missing him.
Delia Tucker spent a few days in Greenleaf
at the home of her sister, Mrs. Ted Winslow.
She was looking after the Winslow household
while Ula attended Yearly Meeting.
The Nampa C. E. Society is surely enjoying
the splendid Lesson Helps prepared by Mrs.
James Bishop of Portland. They make the
lessons so interesting and helps one so much
in understanding the scriptures.
Pennies are being hoarded by the dozens, by
our C. E. What for? Quaker Hill conference,
o f c o u r s e .
A visit to Anson Cox by any passing
through Nampa would be a blessing to both.The days are long and wearisome to him
as he can only, sit in a chaii-. His interest
in the young people and work of the church
g e n e r a l l y i s a s k e e n a s e v e r . I f a c a l l i s
impossible lettei 's make a most excellent
s u b s t i t u t e .
G R E E N L E A F N E W S
T h e G r e e n l e a f A c a d e m y g r a d u a t e d 1 7
m e m b e r s o f t h e s e n i o r c l a s s , w h i c h i s t h e
l a r g e s t c l a s s o f g r a d u a t e s i n t h e h i s t o r y
o f the schoo l . The Rev. E . W. S tuchber ry o f
tho Ca ldwe l l Bap t i s t church gave the bacca
l a u r e a t e a d d r e s s o n S u n d a y m o r n i n g . M a y
22 . D r. Raymond H . Leach , p res iden t o f t he
C o l l e g e o f I d a h o , b r o u g h t t h e c o m m e n c e
m e n t a d d r e s s t h e f o l l o w i n g T h u r s d a y e v e n
i n g .
A fi n e f a c u l t y h a s b e e n s e c u r e d f o r t h e
f o l l o w i n g y e a r, w i t h M r. M a u r i c e S c h e e l , o f
M e d f o r d , O r e g o n , a s t h e p r i n c i p a l . H e i s t a k
i n g g r a d u a t e w o r k a t t h e U n i v e r s i t y o f
W a s h i n g t o n . M a r g a r e t J a c k s o n i s t a k i n g
graduate s tud ies whi le in the East th is sum
m e r .
A D a i l y Va c a t i o n B i b l e s c h o o l w a s h e l d
f o r t w o w e e k s a f t e r t h e c l o s e o f t h e g r a d e
school with over 80 boys and gir ls in attend
a n c e . J o s e p h i n e R o b e r t s w a s t h e p r i n c i p a l .
A d e m o n s t r a t i o n p r o g r a m w a s h e l d a t t h e
c h u r c h a t t h e c l o s e o f t h e s c h o o l .
Abou t 25 o f ou r members a t t ended Yea r l y
M e e t i n g a t N e w b e r g .
O n t h e e v e n i n g o f J u n e 1 8 , M y r t l e A l t i g
became the br ide of Loren Bur ton, o f Melba,
at the home of the br ide 's grandparents , Mr.
a n d M r s . C . A . A n t r i m . C l a r k S m i t h , o f
Melba, sang two solos, and Milo C. Ross,
local pastor, read the simple scriptui-al cer
e m o n y. T h e c o u p l e w i l l m a k e t h e i r h o m e a t
M e l b a f o r t h e s u m m e r .
STAR YOUNG PEOPLE ELECT NEW
O F F I C E R S
The Star C. E. enjoyed a picnic at Garden
VaUey, May 27th. The 37 picnicers left earlym the morning taking their breakfast and
dinner along. The day was spent in hiking,
baseball playing, target shooting and eating.' we are glad to welcome Billy Ralphs home
f r o m P. B . I .
p a r t y w a s h e l d a t t h e A . J .Hadley home the evening of June 7. At thewere elected to serve the coming year:
President, Barabara Ralphs; vice-president, Ruth Craven; secretary, Mary Beeson;
treasmer, Mterle Reed; pianist, Mildred Ha-
worth; song leader, Lowell C?line; Lookout
committee chauman, Ruth Craven; Prayer
Meeting committee, Emma Davis; Misionary
committee. Bob Ralphs; Social committee
chairman, Lorene Davis and Calvin Reed;
Intermediate superintendent, Delpha Cline.
S C O T T S M I L L S
Strawberry picking is furnishing activit iy
f o r s o m e o f o u r m e m b e r s ; s t i f f b a c k s a n d
creaking joints are in evidence as a result.
M y s t e r i o u s v i s i t o r s i n a n a u t o t r a i l e r
c a m p e d o n t h e c h u r c h g r o u n d s t h e o t h e r
night. Emerging early in the morning they
p r o v e d t o b e o u r G e n e r a l S u p e r i n t e n d e n t
and h i s w i fe . A f te r a sho r t v i s i t t o some o f
t h e f o l k s , t h e y s p e d o n t h e i r w a y t o Tw i n
R o c k s .
R e x a n d R u t h a m i a H a m p t o n w i l l b e i n
E u g e n e t h i s s u m m e r, h e a t t e n d i n g s u m m e r
s c h o o l a t t h e U n i v e r s i t y.
K e i t h M a c y h a s b e e n h o m e a s h o r t w h i l e
a n d w i l l a l s o a t t e n d a s u m m e r s e s s i o n o f
music s tudy at Eugene th is summer.
In a rather futile attempt to find Abequa
P a l l s , a w e a r y a n d s c r a t c h e d p a r t y f r o m
Scotts Mil ls hiked in the deep woods back of
here. They final ly gave up, eat ing thei r
lunch on a rock beach, and not viewing the
scenic wonder. On the i r re turn journey
h o w e v e r , t h e y h i k e d d o w n t o M o s s L a k e ,
and were gra t ified to see the rhodadendrons
i n b l o s s o m .
Helen Cammack wi l l v is i t Scotts Mi l ls,
iJune 22, for a pot luck supper and showt- i '
i n h e r h o n o r .
SPRINGBROOK REVERBERATIONS
Wedding bells rang for Catherin Reynoldsand Luther Stenfor, of Newberg and Spring-
brook, at our church, Sunday morning, June12. Denver Headrick performed the ceremony
in the presence of re lat ives.
Seventy four of oui- number picnicked allday at Champoeg on June 3. The young peo
ple played ball in the morning, then there
was lots to eat at noon, with gallons of ice
cream. Relay races and a short C. E. business
meeting ended the afternoon hours.A Bolivian meal was prepared for us by
Helen Cammack and assistants on the
evening of May 31. We were faced with thetask of eating fried guinea pig, and the Bo
livian fPozen potato. The drink was onemade with ground toasted barley, simllai-
to Postum! After dinner was swallowed and
(Continued to Page 3, Column 1)
" . . . R A T H E R T H A N T O E N J O Y T H E
P L E A S U R E S O F S I N F O R A S E A S O N "
B y P a u l C o n u n a c k
The devi l gets a lot of consolat ion in mak
i n g y o u n g p e o p l e f o r g e t G o d i n v a c a t i o n
t i m e . S a t a n m a k e s p e o p l e f e e l e i t h e r s o
r u s h e d o r s o l e i s u r e l y t h a t t h e y f e e l t h e y
d o n ' t h a v e t i m e t o l o o k u p t h e l i t t l e l o c a l
c h u r c h w h e n t h e y a r e v a c a t i o n i n g o n S u n
day a t moun ta in o r beach .
T h e y f o r g o t t o p r a y a n d r e a d G o d ' s w o r d
f o r s t r e n g t h t o w i t h s t a n d t e m p t a t i o n . T h e
d e v i l n e v e r r e m i n d s o n e t o n r a y , o r t o r e a d
G o d ' s w o r d . S o m e p e o p l e t h i n k t h a t G o d
g o e s o n a v a c a t i o n e v e r . v t i m e t h e y d o .
T h a t H e w o n ' t b e k n o w i n g i f t h e y d e s
ecrate and treat the Lord's day as a hi larious
d a y o f p l e a s u r e , a n d n o t o f w o r s h i p . T h e y
a c t a s t h o u g h t h e y h a d a l w a y s w a n t e d t o
b e a l i t t l e " r a c y " i n t h e i r c o n d u c t a n d n o w
t h a t t h e y a r e a w a y f r o m p e o p l e w h o k n o w
t h e m t h e y c a n g o t o " S o d o m " a n d r a i s e
w h o o p e e .
W h a t a s i l l y i g n o r a m o u s y o u a r e , i f y o u
l i v e a s u b - s t a n d a r d m o r a l l i f e i n l e i s u r e
t i m e a n d o n v a c a t i o n s . Y o u b u t s h o w u n -
g r a t e f u l l n e s s t o G o d f o r H i s g i f t o f r e s t ;
o r s h o w a s l e e p l i n e s s I n y o u r t h o u g h t s o f
meet ing God, fo r tou r i s t casua l t ies a re mos t
f requen t ; and you ev idence a l ack o f c lose ,
s w e e t f e l l o w s h i p w i t h J e s u s i f y o u c a n f o r
get Him so easi ly when you pursue your va
c a t i o n m e a n d e r i n g s .
L e t ' s m a k e t h i s s u m m e r ' s v a c a t i o n w o r t h
w h i l e n o t t r y i n g t o k i l l t i m e , f o r t i m e c a n
s t a n d t h e r a c k e t l o n g e r t h a n w e c a n ; n o t
t r y i n g t o " k i d " o u r s e l v e s a l o n g t h a t w e
a re p r i v i l eged t o do l i t t l e s i ns on vaca t i on .
O n e w i t h a n y i n t e l l i g e n c e c a n u s u a l l y fi n d
a good reason for doing the things he wants
t o d o , w e r e c k o n w i t h G o d .
We ' l l r e m e m b e r a s y o u n g m e n a n d y o u n g
w o m e n t h a t w e a r e j u d g e d b y t h e t y p e o f
person with whom we go. Kinda' check your
standards. You can judge a young person
b y w h a t i t t a k e s t o a m u s e h i m . B e w i s e .
Yo u w i l l n o t d a l l y w i t h t e m p t a t i o n t o s e e
how far you can go wi thout fa l l ing. I f i
have no good reason for doing a thing, I
h a v e o n e g o o d r e a s o n f o r l e a v i n g i t a l o n e .
Believe it for Vacation days: "Today well
lived makes every yesterday a dream of hap
piness, every tomorrow a vision of hope."
God and I will continue to be companions
t h i s v a c a t i o n t i m e .
" S E E N A T Y E A R L Y M E E T I N G "
T h e v e r y y o u n g g e n e r a t i o n o f Q u a k e r s
m a n i f e s t e d i t s e l f i n a m a r k e d m a n n e r o n
Yearly Meeting Sunday this year. Judging
by the energy displayed by this numerous
l i t t l e fl o c k , t h e w o r k o f f u t u r e y e a r s i n o u r
church wi l l be ably carr ied on.
Ch i ld rens ' meet ing , f rom an o lder persons '
viewpoint, was interesting Sunday morning
w i t h Av a B r o w n a n d L e l a G u l l e y a s l e a d e r s
o f t h e g r o u p . T h e " f e l t o g r a m " , u s e d a s a n
ob jec t l esson , p roves an i n te res t i ng dev i ce .
That is what Helen CTammack will be using
o n t h e l i t t l e B o l i v i a n s , t o o .
Sunday Snaps: Phyllis and Paul posing
f o r C h e s t e r H a d l e y ' s c a m e r a . . . T h i s w a s
B a r b a r a H a d l e y ' s fi r s t p u b l i c v e n t u r e s i n c e
h e r r e c e n t a p p e n d e c t o m y . . . T o o b a d t h e
s ing ing preachers ' oc te t had to be d isso lved
s o e f f e c t i v e l y . . . O n Ye a r l y M e e t i n g S u n
day, it was said,, we see at these people we
haven ' t seen s ince las t Year ly Meet ing Sun
d a y ! — S p r i n g b r o o k N e w s .
eaten, and digested, Helen brought us customs
o f B o l i v i a i n a l i t t l e t a l k . T h e n H e l e n w a s W e a r e g l a d f o r f o u r g i r l s i n o u r c h u r c h
surpr ised by a shower of gi f ts f rom our who gi-aduated from high school; Lor ine
group, among them kitchen articles for Butler, Florine Mardock, Ruby Paterson and
h o u s e k e e p i n g w i t h E s t h e l i n B o l i v i a . P e r n N i x o n .
C H R I S T I A N T T Y A T T H E B E A C H C I T E D
H O N E S T C H R I S T I A N S F A C E P R O B
L E M S ; C O M M I T T E E O F F E R S
S O L U T I O N
T h e E x e c u t i v e C o m m i t e e o f t h e C h r i s
t i a n E n d e a v o r U n i o n , O r e g o n Y e a r l y -
M e e t i n g o f F r i e n d s C h u r c h h a v e b e e n
under cons ide ra t i on fo r t he pas t yea r the
m a t t e r o f fi n d i n g s u i t a b l e b a t h i n g s u i t s
f o r o u r y o u n g p e o p l e a t t h e t h r e e s u m
m e r c o n f e r e n c e s . T h e c h a n g i n g s t a n d
a rds o f t he day has made t h i s a se r i ous
p r o b l e m a n d w e a r e h o n e s t l y f a c i n g t h e
r e s p o n s i b i l i t y o f t h e p r o p e r m e t h o d o f
procedure .
R e f e r r i n g t o t h e F e b r u a r y i s s u e o f t h e
F r i e n d l y E n d e a v o r w e c a l l a t t e n t i o n t o
t h e r e p o r t o f M r s . J a m e s B i s h o p r e l
a t i v e t o t h e m a t t e r o f a t t e m p t i n g t o fi n d
s u i t a b l e b a t h i n g s u i t s w i t h i n t h e r a n g e
o f s i z e a n d p r i c e t h a t w i l l b e s a t i s f a c
t o r y t o a l l . T h i s i s a v e r y d i f fi c u l t m a t
t e r a s t h e m a n u f a c t u r e r s a t t h e p r e s
e n t t i m e d o n o t c a r e t o u n d e r t a k e t o m a n
u f a c t u r e t h e s e s u i t s i n v i e w o f t h e f a c t
t h a t s o f e w a r e i n d e m a n d .
M o r e a n d m o r e o f t h e c h a n g i n g s t a n d
ards of the day in which we live present a
d i f fi c u l t p r o b l e m t o t h e h o n e s t C h r i s t i a n
young person in his attempt to find whole
s o m e a n d s u i t a b l e a m u s e m e n t s a n d r e c
r e a t i o n .
We r e c o g n i z e t h i s p r o b l e m a n d d o n o t
w ish to impose upon ou r young peop le a
b u r d e n b e y o n d t h a t w h i c h t h e y s h o u l d
b e a r , b u t w e c a l l a t t e n t i o n t o t h i s o n e
m a t t e r o f t h e b a t h i n g s u i t s a s i t d o e s
r e p r e s e n t a v i t a l q u e s t i o n i n v o l v i n g t h e
p o s s i b i l i t y o f i m m o d e s t y a n d t h e t e m p t a
t i o n t o i m p r o p e r r e l a t i o n s h i p s .
So far there has been no inquiry about
the proposition in the February issue as
to the possibil i ty of securing the suits
w h i c h w e f o u n d m i g h t b e a v a i l a b l e . W e
urge that all of those who are anticipat
ing the pu rchase o f ba th ing su i t s f o r t he
coming year to get in touch with any
m e m b e r o f t h a t c o m m i t t e e w h i c h w a s
composed of Mrs. James Bishop, Mildred
Had ley and Edward Harmon and le t t hem
direct you as to where and how these suits
m i g h t b e s e c u r e d .
W e r e c o g n i z e t h a t i t i s n o t w i s e t o
change the method of our young people
in their bathing together as we are at
public beaches which are used by the
public at large, but we do feel to urge
strongly that every person in attendance
at our conferences use discretion and true
modesty in their conduct and apparel
while going to and from the beaches. Per
haps the most distressing condition arisesfrom the carelessness of manj^ of the
ba the rs upon com ing ou t o f t he wa te r i n
n o t p r o p e r l y c o v e r i n g t h e m s e l v e s w h i l e
lying on the beach and we ask that you
cooperate with us in seeing that you have
a suitable bathrobe or some such apparel
that wi l l g ive proper cover ing at a l l t imes
when no t ac tua l l y i n t he wa te r.
\Ye are not forbidding bathing if you
are not able to secure one of these sui ts
f o r w e r e c o g n i z e t h e p r o b l e m w h i c h i s
presented to all of you, but we have agreed
on t h i s ma t t e r r e fe r red t o above re l a t i ve
to the proper attention to your apparel
wh i le on the beach o r i n the wa te r.
C . E . O F F I C E R S
P r e s i d e n t : P a u l C o m m a c k , R t . 4 , S a l e m ,
O r e g o n , B o x 3 2 4 .
■V i c e - P r e s i d e n t : E l v e t t B r o w n , 2 1 6 5 N .
Church s t ree t , Sa lem, Oregon.
R e c o r d i n g a n d C o r r e s p o n d i n g S e c r e t a r y :
B a r b a r a H a d l e y, 3 2 7 0 S . E . S a l m o n s t r e e t ,
P o r t l a n d , O r e g o n .
T r e a s u r e r : L a w r e n c e M c C r a c k e n , R t . 1 ,
S i l v e r t o n , O r e g o n .
S t a t i s t i c a l S e c r e t a r y : B e t t y B y r d , 8 2 5 E .
5 3 r d s t r e e t , T a c o m a , ' W a s h i n g t o n .
F i n a n c i a l S e c r e t a r y : E i l e n e K e n w o r t h y ,
1128 S. E. 33rd avenue, Port land. Oregon.
M i s s i o n a r y S u p e r i n t e n d e n t : M a r i e E l l i s ,
3 8 0 5 S . E . A l d e r s t r e e t , P o r t l a n d , O r e g o n .
I n t e r m e d i a t e S u p e r i n t e n d e n t : H a z e l W i l
l i a m s , C a l d w e l l , I d a h o , R t . 2 .
J u n i o r S u p e r i n t e n d e n t : V i r g i n i a H e a c o c k ,
625 N. E. Hazel fern Place, Por t land, Oregon.
Q u a r t e r l y M e e t i n g S u p e r i n t e n d e n t s
P o r t l a n d : M y r o n J a m e s , 3 7 4 0 S . E . W a s h
ing ton s t ree t , Po r t l and , O regon .
T a c o m a : H o w a r d H a r m o n , 5 2 2 3 N . W i n i
f r e d , T a c o m a , W a s h i n g t o n .
S a l e m : E s t h e r C o m m a c k , R t . 4 . S a l e m . O r e
g o n , B o x 3 2 4 .
N e w b e r g : M e r l e G r e e n , S p r i n g b r o o k , O r e
g o n .
B o i s e Va l l e y : E d w a r d H a r m o n , 7 2 3 1 3 t h
Avenue Sou th , Nampa , I daho .
A M E N D 3 I E N T T O B E V O T E D O N B Y
S O C I E T I E S
T h e f o l l o w i n g a m e n d m e n t t o t h e c o n
s t i t u t i o n o f t h e C h r i s t i a n E n d e a v o r U n i o n
o f t h e Ye a r l y M e e t i n g w a s p r e s e n t e d a t t h e
business meet ing and is now to be voted up
on by the soc ie t i es . The vo te o f the soc ie ty
is to be sent to Barbara Had ley, 3720 S. E.
S a l m o n S t . , P o r t l a n d , O r e g o n .
A m e n d m e n t N o . 1 .
S e c t i o n 1 .
The o fficers sha l l cons is t o f a pres ident , a
v i c e - p r e s i d e n t , r e c o r d i n g s e c r e t a r y, fi n a n c i a l
secretary, t reasurer, and super in tendents , one
for each Quarter ly Meet ing, and one for each
o f t h e f o l l o w i n g d e p a r t m e n t s ; J u n i o r, I n t e r
m e d i a t e , M i s s i o n a r y, Te m p e r a n c e , a g r o u n d s
m a n a g e r a n d a d i n i n g c l u b m a n a g e r . T h e
General super intendent of Oregon Year ly
M e e t i n g w i l l b e t h e S u p e r i t e n d e n t o f C h r i s
t ian Endeavor in the capaci ty of advisor.
S e c t i o n 2 .
T h e E x e c u t i v e c o m m i t t e e s h a l l c o n s i s t o f
t he o f fice rs named , and t he Qua r te r l y Mee t
ing Super intendents, the edi tor of the Fr iend
ly Endeavor, the ed i to r o f the Lesson He lps ,
t h e s u p e r i n t e n d e n t o f C h r i s t i a n E n d e a v o r ,
t h e g r o u n d s m a n a g e r, t h e d i n i n g c l u b m a n
ager and the super in tendents of depar tments.
A r t i c l e 6 ,
S e c t i o n 1 .
T h e d u t i e s o f t h e e x e c u t i v e c o m m i t t e e s h a l l
b e ;
7 . T o b r i n g a n o m i n a t i o n t o t h e u n i o n f o r
d i n i n g " c l u b m a n a g e r .
D U E T O T H E P A C T T H A T Q u a k e r E n
d e a v o r s a r e r e q u e s t e d n o t t o a r r i v e b e
f o r e o n e o ' c l o c k M o n d a y a f t e r n o o n . A u
g u s t 1 s t , s o t h e c o n f e r e n c e p r e c e e d i n g
w i l l h a v e t i m e t o v a c a t e a n d t h e m a n a g e
ment t ime to prepare for the Yearly Meet
ing Endeavors i t i s neces.sary that Wor th
C o u l s o n h a v e r e s e r v a t i o n i n a d v a n c e f o r
your room. Drop him a card and specify
with whom you wish to room and whether
i n a t e n t o r t h e d o r m i t o r y. Yo u w i l l p a y
f o r t h e r o o m a t t h e t i m e o f a r r i v a l .
Please have your reservation in his hand
n o t l a t e r t h a n J u l y 2 5 t h ,
i
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See ihe Tearly neeling tlirougli ilie Cliurcti WinClov
The Blood of Christ
The Double Cure
B y E D W A R D M O T T
( P o r t l a n d B i b l e I n s t i t u t e )
T h i s a r t i c l e . " T h e B l o o d o f C h r i s t , T h e
Double Cure" is timely. It is well worth your
t i m e t o r e a d t h e fi r s t p a r t o f i t i n t h e
June issue and then to read ths completed
a r t i c l e t h i s m o n t h . — E d i t o r .
"Wherefore Jesus also, that He might
sanctify the people with His own blood, suf
f e r e d w i t h o u t t h e g a t e . "
Therefore del iverance f rom al l s in is
possible and, as we believe the promises,
it becomes actual in personal experience. K;
is not assumed from the viewpoint of im
putation, but is factual. We are to be dead
indeed unto sin because in dying unto sin
once our complete del iverance from sin
is made possible. The term "reckon" has
been used by some as having reference to
the imputa t ion o f ho l iness , ra ther than
an actual experience of death to sin. But
r e c k o n i s d e fi n e d b y W e b s t e r , i n o n e o f
the senses given, as "To place dependance
upon and expect it." Reckoning is an exact
science and is so used in mathemat ics
and many other lines where exactness is
required. Thus Peter in his first epistle.
Chap. 1:22 presents purification as having
been accomplished; "Seeing ye have puri
fied your souls in obeying the truth through
the Spirit." And Jude in the first verse of
h i s e p i s t l e w r i t e s t o " T h e m t h a t a r e s a n c
t i fi e d a n d p r e s e r v e d i n C h r i s t J e s u s a n d
c a l l e d . "
T h e Vo i c e o f a n O b j e c t o r
And yet some teachers question the pos
sibility of such an experience. Concerning
t h i s m a t t e r D r . R . A . To r r e y w r o t e a s f o l
l o w s :
T h e r e i s a l i n e o f t e a c h i n g p u t f o r w a r d
by a very earnest but mistaken body of
people, that has brought the whole doc
t r i n e o f t h e B a p t i s m w i t h t h e H o l y S p i r i t
into disrepute. It runs this way: First prop
osi t ion; there is a fur ther exper ience (or
second blessing) after regeneration, namely,
the Baptism with the Holy Spirit. This
proposition is true and can be easily proven
from the Bible. Second proposition; this Bap
tism with the Holy Spirit can be instan
taneously received. This proposition is also
true and can be easily proven from the Bible.
Third proposition; this Baptism with the
Holy Spirit is the eradication of the sin
ful nature. This proposition is untrue. Not
line of scripture can be adduced to show
that the Baptism with the Holy Spirit is
the eradication of the sinful nature. The
Baptism with the Holy pirit is not forthe purpose of cleansing from sin, but for
the purpose of empowering for service."
It is comforting to know that we are two-
(Continued to Page 5)
Conference of Kvangelical Friends Proposed
by 1940; Clerk and iSnperlntendent To Co East
B y F r e d e r i c k B . B a k e r a n d M U o C . R o s s
A proposal for a "Conference of Evangelical
Friends" in America around 1940 was an out
come o f the 46 th annua l sess ion o f Oregon
Year l y Mee t ing o f F r iends Church he ld June
7 to 12, 1938, at Newberg, Oregon. An Exec
utive Committee consisting of Edward Mott,
Earl P. Barker, and Carl G. Miller was ap
pointed to thoroughly investigate the mat
ter and to have a report for the Ministerial
Conference to be held September 19 to 22 at
the Quaker Hill Conference Grounds on Pay
ette Lake, McCall, Idaho. It was felt that
such a conference would do much to encour
age Evangelincal Friends of Amerida to unit
edly pray for intense evangelism through
out the country.
During the sessions of the Yearly Meetingthe invitaton of Iowa Yearly Meeting to have
a representative at their 75th Anniversary
at Oskaloosa, Iowa, August 23 to 28, 1938 was
accepted and Edward Mott, presiding clerkof the Yearly Meeting was chosen to represent
Oregon Yearly Meeting at Iowa's gathering.
Oregon Yearly Meeting was established by
Iowa Yearly Meeting in 1893.
Chester A. Hadley, Yearly Meeting Super-
mtendent, is to be a guest speaker at Ohio
J . F r i e n d s , c o n v e n i n g A u g -Damascus, Ohio. It is planned
M n t t H a d l e y a n d E d w a r dott will drive east at the same time, the
I n t h e i r d a u g h t e r E l i z a b e t hm Washington, D. C. and Edward Mott visit-
cn^nY ® Bernard at Richland, Ohio,and holding a series of meetings there.
Mssion of Oregon Yearly Meeting
c completes the 15th consecutiveEdward Mott as Presiding Clerk andme 8th consecutive year for Chester A. Had-
+bl ^ Yearly Meeting Superintendent ofcnn.=n^°?'® Foreign Field and the 8th
as 4nn Ca r ro l l G len Tamp l i npIpfnT 5 of the Foreign MissionaryAu tu South Amer ica .
e d t o m p r e t u r n -
h e E d w a r d M o t t , p r e s i d -m L n r e c o r d i n g c l e r k ;
rhn> ' ^c^^"ig clerk; and Walter C.Cook, announcing clerk
s i o n b o a r d C h u r c h E x t e n -w^ fomed h years and whow S g i v e n a o f i l l - h e a l t h ,her many years^ of^ rn®*^ ® of appreciation for
service Frerfp ■ . consecrated and efficient^cretarf oi r^^med the new
Reece as 5 p® board, and Joseph G.
e n a g h n " J o s e p h G . M c - C r a c k -
Board Paul n Foreign Missionaryvear as nre! vi p "^imack begins the thirdUnYon wYb Christian EndeavorBarbara Hohi Frown, vice-president,
cording secretary, Betty Byrd, re-
t r e a su re r L a w re n ce McC ra cke n ,The report of the General Superintendent
revea led t he g rea tes t advance on t he home
field for years with new buildings in pro
cess o f cons t ruc t i on a t Camas , Wash ing ton ;
Rose Valley, Washington; Woodland, Idaho;
Greenleaf, Idaho; and Ontario Heights, Ore
g o n a n d t h e p u r c h a s e o f a c h u r c h b u i l d i n g
at Prune Hil l , Camas, Washington. There
was a net gain of 71 in membership in spi te
of the fact that at the previous Yearly Meet
i n g i t w a s r e c o m m e n d e d t h a t a l l C h u r c h
memberships l ists be brought up to date.
There are almost twice as many meeting
and mission points as there were ten years
ago . The re a re nea r l y tw i ce as many ac t i ve
m i n i s t e r s a n d w o r k e r s i n o u r h o m e fi e l d
as there were ten years ago. A survey cover
ing the month of Mlay reveals that an aver
age attendance of nearly 1000 was had in our
outposts a lone.
The report of Carroll Tamplin, Field Sup
erintendent was read by Chester Hadley dur
ing the Missionary Session and revealed
a r e m a r k a b l e g r o w t h o f t h e M i s s i o n S t a t i o n
with 12 outstationg being established. Helen
C a m m a c k , m i s s i o n a r y o n f u r l o u g h t o r e t u r n
t o t h e fi e l d J u l y 1 9 t h s t a t e d t h a t s h e w a s
g o i n g t o t h e fi e l d t h i s s e c o n d t i m e w i t h a l l
of the glamor gone, facing hard things and
trying circumstances, yet going back with a
deep urge to bring the message of salvation
to people that should have been fo ld sooner.
Helen Cammacks message to Oregon Year
ly Meeting was that they might "Launch out
into the deep, and let down their nets for a
draught" .... "Dying that others might live"
• • . . "Bleeding that others might be blessed."
The c l imax ing c lose o f the Miss ionary
s e s s i o n w a s s p e n t a b o u t t h e a l t a r w i t h t h e
Missionary Board and the missionary pledg
ing afresh their devotion to the cause of
Missions in Bolivia.
Powerful gospel messages were presented
e^h evening by Evangelistic pastors from
Boise Valley. Stirring inspirational messages
were given during the 11 a. m. hour and
during the 8:00 hour opportunity was givenlor visiting ministers with concerns to speak.
Strong presentations of the various departments were made including the Bible
school, Clrristian Endeavor, Education, Stew
ardship, Literature, Peace, Home Missions andSMial Seiwice, and Temperance. One com-
mittee that of the American Pi'iends Service
^°^ i^tttee was disbanded. Tire organization, Christian Worker's League was laid
p r e s e n t b e c a u s e o f l a c k o TPioper leadership to cari-y it on^
R n t b W h o l e s o m e g a i n i n t i t h e r s .rPiYtf aii i l G'-eenleaf Academy
i n t b o g r a d u a t e d t h e l a r g e s t c l a s s
'^he inst i tu t ions,
o f t h p b Y e a r l y M e e t i n g w a s o n e
t h e h i s t o r y . T h e c o v e r i n g o f
c&iveri greatly manifest. Several re-
eveninff pY the a l tar dur ing the
W i l l i a m m e e t i n g s . R e l a M o r r i l l ,recra rtYH and Harold P. Mills were
ter the newthe Gospe l . We en-year with courage and faith.
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T H E B L O O D O F C H R I S T
T H E D O U B L E C U R E
(Cont inued f rom Page 4)
t h i r d s r i g h t b u t w e b e l i e v e t h a t w e c a n
s h o w b y t h e S c r i p t u r e s t h a t w e a r e n o t
m i s t a k e n o n t h i s l i n e . I n A c t s 1 5 : 8 - 9 w e r e a d :
" A n d G o d w h i c h k n o w e t h t h e h e a r t s b e a r
t h e m w i t n e s s , g i v i n g t h e m t h e H o l y G h o s t
even as He did unto us; and put no difference
be tween us and them, pur i f y ing the i r hear ts
by fa i th . " That the fa i th ment ioned was pos
s ib le on ly in connect ion wi th the Bapt ism of
the Holy Spirit is evident from the association
i n w h i c h t h e B a p t i s m a n d f a i t h a r e p l a c e d .
We b e l i e v e , t h a t w e a r e f u l l y w a r r a n t e d i n
b e l i e v i n g t h a t ' t h i s B a p t i s m w i t h t h e H o l y
Spir i t is the eradicat ion of the s infu l nature"
or the purifying of the heart. This is fully
suppor ted by the passage p rev ious ly quo ted
f r o m M a t t . 3 : 11 - 1 2 a n d a l s o b y t h e w o r d
in I I Thes . 2 :13 , ' "Bu t we a re bound a lway
to g ive thanks to God for you Brethern, be
l o v e d o f t h e L o r d , b e c a u s e G o d h a t h f r o m
t h e b e g i n n i n g c h o s e n y o u t o s a l v a t i o n
t h r o u g h s a n c t i fi c a t i o n o f t h e S p i r i t a n d
b e l i e f o f t h e t r u t h . " S a n c t i fi c a t i o n i s t h u s
d i s t i nc t l y se t f o r t h as a wo rk o f t he Sp i r i t .
H o w D o e s t h e B l o o d o f C h r i s t C l e a n s e
F r o m S i n
T h i s i n t e r e s t i n g q u e s t i o n s u g g e s t s i t s e l f
a t th i s po in t ; how does the b lood o f Chr i s t
c l e a n s e f r o m s i n . W e h a v e s e e n t h a t t h e
H o l y S p i r i t p u r i fi e s t h e h e a r t b u t t h i s f a c t
does not detract from the place of the blood
in c l eans ing f o r t he Sp i r i t t akes t he t h i ngs
o f C h r i s t a n d s h o w s t h e m u n t o u s . ( J o h n
1 6 : 1 6 ) . I n o r d e r t o m o r e f u l l y u n d e r s t a n d
t h i s m a t t e r w e i - e f e r t h e r e a d e r t o C h r i s t ' s
l a n g u a g e i n J o h n 6 : 5 4 , 5 5 : " W h o s o e a t e t h
my flesh and drinketh my blood hath eternal
l i f e ; a n d I w i l l r a i s e h i m u p a t t h e l a s t
day. For my flesh is meat indeed and my
b l o o d i s d r i n k i n d e e d . " T h a t t h e d i s c i p l e s
w e r e t r o u b l e d b y t h i s s a y i n g i s n o t s u r
prising; how could they di'ink His blood?
W h a t i s t h e i n t e n t o f t h e e x p r e s s i o n " M y
b l o o d i s d r i n k i n d e e d ? W e h a v e h e r e a n a n -
o l o g y b e t w e e n t h e p h y s i c a l a n d t h e s p i r i t
u a l . D r i n k i s e s s e n t i a l t o t h e w e l l b e i n g o f
t h e p h y s i c a l . T h i r s t i s n a t u r a l a n d b y i t
w e a r e i n c i t e d t o d r i n k . I f w e w o u l d l i v e
a n d e n j o y h e a l t h w e m u s t d r i n k . P m - e
w a t e r t h u s p a r t a k e n w a s h e s a w a y t h e i m
p u r i t i e s t h a t w o u l d o t h e i - w i s e p o i s o n t h e
system. So in the spir i tual , we are c leansed
from the impuri t ies caused by sin; the blood
o f c a i r i s t i s d r i n k i n d e e d , p a r t a k i n g o f
w h i c h w e a r e c l e a n s e d f r o m a l l s i n . T h u s w e
a r e f u l l y w a r r a n t e d i n c o n c l u d i n g t h a t i t
f u l fi l l s i n t h e s p i r i t u a l b e i n g t h e s a m e e n d
tha t d r i nk does i n t he phys i ca l , t he pu r i fi
c a t i o n o f t h e i n n e r b e i n g .
H o w C a n W e P a r t a k e o f C h r i s t ' s B l o o d ?
How can we par take o f Chr is t 's b lood is
a v i ta l ques t ion . Wi thout hes i ta t ion we d is
m i s s t h e i d e a o f a l i t e r a l p a r t a k i n g . W e
find no place for the Roman Catholic doc
t r i n e o f Tr a n s u b s t a n t i a t i o n , t h e c o n c e p t i o n
tha t the w ine i s changed in to the b lood o f
Christ literally. Neither does the idea of a
change into a similar substance, a theory
known as Consubstantiation, appeal to us.
Jesus forever settled such considerations by
His statement to the disciples that "it is
the Spirit that quickeneth; the flesh profit-
eth nothing; the words that I speak unto
you, they are Spirit and they are life.''
John 6:63. The offering of the body of
Christ was literal but the partaking of it
is spiritual. As we thus drink of His blood
w e a r e p m u fi e d o r p u r g e d f r o m a l l m o r a l d e - n o t m o v e d a w a y f r o m t h e h o p e o f t h e
fi l e m e n t . H e r e w e a g a i n s e e t h e w o r k o f G o s p e l . " C o l . 1 : 2 1 - 2 3 .
t he Ho ly Sp i r i t who a lone can make pos - 4 . "Beho ld the re fo re the goodness and seve r -
s i b l e t h i s s p i r i t u a l o p e r a t i o n a s H e t a k e s
the th ings of Chr ist and makes them real to
u s .
The Necess i ty that the Work o f Grace
B e C o n t i n u o u s
i t y o f G o d ; o n t h e m w h i c h f e l l s e v e r i t y ;
b u t t o w a r d t h e e , g o o d n e s s , i f t h o u c o n
t inue in His goodness; otherwise thou also
S h a l t b e c u t o f f . " R o m 1 1 : 2 2 .
The Ca iv in is t i c Bas is o f Secur i t y
T t . t i , I , • f 4 . 1 , 4 t i , • T h e s e c u r i t y o f t h e b e l i e v e r i s b a s e d o nI t I S o n t h e b a s i s o f t h e t r u t h s g i v e n ^ u t h e r e i s a
in the Sciiptures that we rnust fmd our disregard of the conditional elements which
security, ^y other basis is fa s^ We be- presented in the word of God. Theyheve i n t he ' e l ec t i on o f g race , " Rom 11 :5 . uncond i t i ona l e l ec t i on as
In His grace He has promised to save all who apparent in the following .quotations
believe in the Lord Jesus Christ as our taken from the Westminister Confession ofSavior and who accept the conditions up- p„;tj,
on which sa lvat ion is offered to man. We mankind that are predest in-
b e h e v e i n t h e n e c e s s i t y o f a c o n t i n u o u s ^ t h e f o u n d a t i o n o f
walk in the light which God gives to us according to His eternal
throughout our probationary state, '^ e in- immutable purpose, and the secret coun-itial work Of grace in salvation is of great pleasure of His will, hath chosen
importance but it is equally important that ^ everlasting glory, out of His
w e r e t a i n t h i s g r a c e a n d t h a t w e m a i n t a m w i t h o u t a n y f o r e -
a c o n s i s t e n t w a l k . W e p r e s e n t s o m e s c r i p - p e r s e v e r a n c e
ture passages which substantiate this view of ^ ^j. ^^y other thing in
a c o n d i t i o n a l s a l v a t i o n . c r e a t u r e a s c o n d i t i o n s o r c a u s e s m o v i n g
1 . " F o r w h o s o e v e r s h a l l c a l l u p o n t h e n a m e ^of the Lord shall be saved." Rom. 10:13, ^ im theieimmj2. "But what saith it. The word is nigh ^ath appointed the elect unto
thee, even in thy mouth and in thy so hath He by the eternal and mostheart; that is the word of faith which we f! . pf Hi^  will, foreordained all thepreach; that if thou shalt confess with Y®®PTeYeimto Where they who are
thy mouth, the Lord Jesus, and shal t be- ^ - redeemedlisve in thy heart that God hath raised effectually called unto faithfrom the dead thou shalt be saved." Rom. ^ working in due sea-
cnn- arp' iiistified adopted, sanctified, and3. "But if we walk in the light as He is son are ju ^ through faith unto sal-in the light, we have fellowship one with are any other redeemed byanother, and the blood of Jesus Christ Y^^on. Neither adopted, andHis son cleanseth us from all sin." I John Christ effectually Justified, P
1 - 7 s a v e d b u t t h e e l e c t o n l y . „ i e . c i c p d4. "Verily, verily, I say unto you, if a man Y4"eY"haWe counLl of His
Srnin oYn wY, whereby He extendeth or wimoldethl i c i c u j H i s5. "We know that whosoever is bom of God mercy as He Pleases, for ^  j-p passsinneth not; but he that is begotten of sovereign power ovei His cieamrGod keepeth himself, and that wicked one by and to ordam t ^  pf His glorioustoiicheth him not." I John 5:18. for their sin, to the praise his
6. "And hereby we do know that we know justice. opinion as tothat we know Him and keepeth not His E-t fbe reader perfectly plain that
c o m m a n d m e n t s i s a l i a r a n d t h e t r u t h n v e r l o o k s f a i t h , l o v e a n dis not in him." I John 2:3-4. the Calvmist ^ God's choice
7. "Let us be glad and rejoice and give hon- good works as hav g j^ ggtow His grace,or to Him; for the mai-riage of the Lamb of those on ^bom according to theis come and His wife hath made herself We judge bo^g^ha^  ac^ .^ ^^^
ready. And to her was granted that she word of us P importance,should be arrayed in fine linen, clean ditional sf®.™®b , . „ fyge gift bestowedand white; for the fine linen is the On this basis sa ^ ^jpjje
r ighteousness of the sa ints . " Rev. 19:7-8. upon a l l who P pfWe believe that to all who fulfill these is able to an noon us. On this
conditions full and final salvation is guar- His truth as He s , g jp the eternal
anteed by the word of the Lord. While we basis we most wu y
do believe that our savatlon is a free gift security of the Anostle Paul we findand a matter of grace purely, we at the m the words of fbe ap
same time believe that it is to those who con- a sure basis for oui P j-p the chargetinue in the faith that present and final vie- "Who shall lay ^ - .^^tip justifieth,
tory is promised. We submit the following of God's elect. " jt is Clii'ist thatScriptures on this line: who is he that conde again, who is1. "Then said Jesus to the Jews which be- died, yea fufber that gjgo
l ieved on Him, i f ye cont inue in my even at the r ight n shal l sep-word then are ye my disciples indeed: maketh interceMion nhrist? Shall tri-and ye shall know the truth and the truth arate us from me lo „ggution. or fam-
shall make you free." John 8:31-32. bulation or distress, oi pe As it
2. "Be thou faithful unto death and I will ine. or nakedne^, or pem. thegive thee a crown of life." Rev. 2:10. is written. For thy ®bke we a^^ ^.j^ g3. "And j'ou that were sometime alienated daylong; we aie uo® " are more
and enemies in your mind by wicked slaughter. Nay in o-b th jjgth
works yet now hath He reconciled in the than conquerors tbr S neither
body of His flesh through death, to pre- loved us, For I P . pi-incipalities,sent you holy and unblameable and un- death nor life, nor a g _ j^oi- things
reprovable in His sight. If ye continue nor powers, nor thi g
in the faith grounded and settled, and be (Continued to
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F R I E N D S D E D I C A T E
M E E T I N G H O L S E
3 B 0 P R E S E N T F O R O C C A S I O N
W i t h a p p r o x i m a t e l y 3 0 0 p e o p l e i n a t t e n d -
a n d c e O a k P a r k F r i e n d s c h u r c h w a s d e d i
c a t e d S u n d a y, J u n e 2 6 . L a r g e d e l e g a t i o n s
w e r e p r e s e n t f r o m P o r t l a n d , V a n c o u v e r a n d
C a m a s a n d c h u r c h e s i n t h e v i c i n i t y o f
C a m a s .
T h a t t h e C h u r c h s h o u l d e v e r b e o p e n t o
t h e s p i r i t u a l n e e d s o f m e n a n d w o m e n w a s
t h e p a s s i o n a t e p l e a o f C a l v i n R . C h o a t e
p a s t o r o f t h e S e c o n d F r i e n d s C h u r c h , P o r t
l a n d , O r e g o n .
A v e r y i m p r e s s i v e p a r t o f t h e d e d i c a t i o n
s e r v i c e w a s r e a c h e d w h e n t h e w o r k e r s f o r
Oak Park Church during the past year were
a ^ k e d t o c o m e f o r w a r d a n d s t a n d i n f r o n t
of the altar. Following the woncs of appreci
ation for all of the workers special mention
w a s m a d e o f t h e s a c r i fi c i a l w o r k o f M a r y
H. Al len and her gi f t of $1400.00 which
m a d e t h e b e g i n n i n g o p e r a t i o n s o f t h e
Church possible. The large front circle top
window was ded icated to Mary A l len in
a p p r e c i a t i o n o f h e r w o r k o f l o v e . C h e s t e r A .
H a d l e y, G e n e r a l S u p e r i n t e n d e n t o f F r i e n d s
Chu rches i n t he No r t hwes t gave t he c l os i ng
p r a y e r .
T W I N R O C K S B A N K O P E N S
Fo r t h e t h i r d c o n s e c u t i v e y e a r Tw i n R o c k s
Bank has been opened a t Prune H i l l Church .
R o b e r t M a n a r y i s t h e b a n k t e l l e r a n d i s r e a d y
to receive depositsi ^ ■ I f rom a l l p lanning to
a t t e n d t h e c o n f e r
e n c e t h i s y e a r, f r o m
A u g u s t 2 t o 7 , 1 9 3 8 .
B o a r d i s $ 3 . 7 5 f o r
a d u l t s a n d $ 2 . 0 0 f r o m
3 t o 1 1 .
R e g i s t r a t i o n i s $ 1 ,
a d u l t s , 5 0 c e n t s , 1 2
to 16 and 25 cen t s , 3 t o 11 .
R o o m i s $ 1 . 0 0 .
T r a n s p o r t a t i o n i s w h a t e v e r i t c o s t s f o r
y o u t o g e t t h e r e .
G E T E N T H U S L I S T I C
A w a k e ! R u b y o u r e j ' e s . D o y o u r d a i l y
d o z e n . Ta k e a c o l d s h o w e r i f n e c e s s a r y.
G e t e n t h u s i a s t i c a b o u t T w i n R o c k s c o n
ference, August 1 to 8. For $15.00 plus gas
a n d o i l w e c a n h a v e a l a r g e t r u c k h a u l
a l l f r o m O a k P a r k , W e s t M i l l P l a i n a n d
P r u n e H i l l t h a t w a n t t o g o t o c o n f e r e n c e .
I f t e n p e o p l e p a y i n $ 3 . 7 5 b y J u l y 1 5 i t
m e a n s o n e f r e e m e a l t i c k e t .
R O L L O F H O N O R
T h e f o l l o w i n g p e o p l e h a v e g i v e n t i m e
i n t h e e r r e c t i o n o f O a k P a r k I h d e n d s
Church ; C lay ton A lde r, Les l i e S t rode , Joe
Nevitt, Mr. T. Pleiss, F. A. Jackson, George
C h a p m a n , M r. K n i g h t , R a y W i l l i a m s , J i m
K n i g h t , L u t h e r O l s o n , L e o C r i s m a n , P a u l
W i l l i a m s , H e n r y T h o r s e n , G l e n n W e b b ,
R o s s C r i s m a n , D o r i s L i n d s e y, J a y Wa g
n e r , J e a n R o b i n s o n , D a l e T h o r s e n , D o n
C h a p m a n , G e o r g e T h o m a s , F r e d B a k e r ,
C a l v i n C h o a t e , G e o r g e M o o r e , J a c k
L a u g h l i n , J . M . M a n n , P a u l L u n d y, J o h n
L e w i s , C h e s t e r A . H a d l e y, J i m J a c k s o n ,
M r. H o b s o n , M r. H a n s e n , M r. B l a n c h a r d ,
S r . , G l e n B l a n c h a r d , W i l l i e B l a n c h a r d ,
O l i v e Te r r e l l , E d w a r d O r s e r, J i m m y B u r
r o u g h s , M e a r l e O g l e , W i l l a r d C r i p p i n , G e r
a l d C r i p p e n , E d w a r d W i l l i a m s , W i l l i a m
Attebery, J. Thorn Armstrong, Bernard
D o r m a n , H a r r y H u n t , E l i z a b e t h M o r a s c h ,
R e b e c c a M o r a s c h , M r . M a x w e l l , M a u r i c e
Wa l t o n , D o n B o y l e , C h e s n e y M o o r, V i r g i l
S n o w a n d R e u b e n B r o w n . ( A n y n a m e s
fo rgo t t en w i l l be men t i oned l a t e r. )
G I F T S
T h e f o l l o w m g p e o p l e h a v e m a d e c o n
t r i b u t i o n s t o t h e w o r k o f O a k P a r k c h u r c h ;
I . H . L a w s o n , To m A l d e r, M r. R o b s o n , J .
E. Shaffer, Herman Richard. Tide land
G r a v e l C o m p a n y, M a r y H . A l l e n , H e n r y
A l d e r a n d M r . P l e a s a n t S u n d a y s c h o o l .
P L A Y B A L L
S e c o n d F r i e n d s C h m ' c h , P o r t l a n d , i n v i t e s
O a k P a r k , P r u n e H i l l a n d W e s t M i l l P l a i n
young peop le t o a t t end a Tw in Rocks Ra l l y,
Thursday night, July 21, 6:00 p. m. at the
R e e d C o l l e g e c a m p u s , P o r t l a n d . T h e b a l l
g a m e s t a r t s a t 6 : 0 0 a n d t h e y s a y t h e y w i l l
w i n .
W E S T M I L L P L A I N H A S D A I L Y V A C A
T I O N B I B L E S C H O O L
T h e D a i l y V a c a t i o n B i b l e S c h o o l f r o m
J u n e 1 3 t o 2 4 a t W e s t M i l l P l a m S u n d a y
School had an enrollment of sixty children
ranging from 4 to 16 years of age. The school
w a s o r g a n i z e d a n d s u p e r i n t e n d e d b y t h e
M i s s e s R o s e A l i c e H a n s o n a n d E l i z a b e t h
Larson, 1938 graduates of the Por t land Bib le
I n s t i t u t e .
Teachers assisting from the neighborhood
w e r e . M i s s A r l i n e C o o p , M r s . G u s N e e d i n ,
Mrs. W. R. Acton, Mrs. T. Jones, Miss Isabelle
H a r n e s s .
The classes included Bible lessons, memory,
missionary hand work, music, recreat ionand worship. Splendid cooperation has been
mani.fested among the teachers and the
members of the Adult Bible class were es
pecially gracious in entertaining the workers.The school has been a real success, increas
ing the Sunday school enrollment and in
pointing the children to Jesus Christ, mayof whom accepted Him as their own Saviom*.
V A N C O U V E R
F U N E R A L
N E W A R R I V A L W E L C O M E D
Born to Mr. and Mrs. Alvin E. Cadd, Paul
Eugene, May 18, 1938, weight seven pounds
a n d n i n e o u n c e . ? .
C H A P E L
H a z e l L . S m i t h
R . E . D u fi r e s n e
Broadway at 12th
P A I N L E S S F I N A N C I A L P L A N A D O P T E D
A T P R U N E H I L L C H U R C H
P r u n e H i l l F r i e n d s c h u r c h h a s a d o p t e d
a p a i n l e s s m e t h o d o f C h u r c h F i n a n c e f o r t h e
balance of the year July 1, 1938 to January 1,
1 9 3 9 .
T h e c o n g r e g a t i o n b e l i e v e s t h a t i f t h e
C h u r c h i s t h e g r e a t e s t o r g a n i z a t i o n i n t h e
world and has the best goods and represents
the greatest cause for t ime and etern i ty that
i t shou ld be financed in a sys temat ic , Scr ip
tura l and democrat ic way. Only then can the
C h u r c h h a v e t h e r e s p e c t o f a b u s i n e s s - l i k e
w o r l d l o o k i n g o n .
A p l a n o f p a i n l e s s fi n a n c e w a s p r e s e n t e d
b y t h e F i n a n c e C o m m i t t e e o f t h e C h u r c h a t
t h e M o n t h l y C h u r c h n i g h t h e l d o n S a t u r d a y
evening June 25.
T h i s p l a n i s b a s e d o n t h e i d e a t h a t t h e
average cost per day to ran the church
s h o u l d b e d i s c o v e r e d a n d w i t h t h a t i n v i e w
people wi l l be permit ted to assume responsi
bilities for as many days as they desire.
A c a l e n d a r f o r t h e y e a r i s s p r e a d o u t i n
plain view and as a day or a number of days
a r e t a k e n , a s l i p o f p a p e r i s p a s t e d o v e r
t h e d a y s d e s i g n a t e d . T h e C h u r c h b u d g e t i s
p a i n l e s s l y t a k e n c a r e o f w h e n a l l d a y s o f
t h e c a l e n d a r a r e c o v e r e d .
Th is p lan i s no t on ly sys temat ic , bu t i t i s
democra t i c : i t g i ves an oppor tun i t y t o a l l t o
he lp i n the work o f t he work . Fo r i ns tance ,
four cen ts a week fo r a year w i l l take care
o f one day a t Prune H i l l F r iends Church fo r
$ 2 . 0 0 c o v e r s t h e d a i l y a v e r a g e c o s t o f t h e
Church expenses. This plan is decidedly dem
ocratic as it makes possible for even the child-'
d r e n w i t h t h e i r l i m i t e d fi n a n c e t o h a v e a
p a r t i n s u p p o r t i n g t h e C h u r c h i n t h e i r
c o m m u n i t y .
This plan is not only systematic, but it is
Scriptural, for it permits people to give with
out their left hand knowing what their right
hand doeth. The day or days desired are writ
ten on a card and upon being received by
the treasurer the day or days signified are
covered with a piece of paper and if desired
no one but the treasurer has any record of
t h e d a y s c h o s e n .
Each sponsor of a day is asked to be spiritu
ally responsible that day for the work of the
Church. Many churches bring this spiritual
part of the work before the people by having
the names of the sponsors for the week listed
in the Church bulletin, but it is optional with
those who prefer not to have their names
mentioned in print.
The church budget at Prune Hill for the
next six months is as follows:
$365.00Pastors Sa lary $146.00 40%
7 . 3 0 2 %i * U 6 l r r O A 9 C TLight, Water, Etc.".;.;.;;.;.;; 10.95 3%I " « U ' ^ ^ n c e %
Payment on budding, inc. int. 91.25 25%F i x e d E x p e n s e g . g g J ?
Transixirtation (Minister 13 per
T , ^ ° i " k e r s 7 % 7 3 . 0 0 2 0 %Publicity, including Bulletin,Parish paper, postage, etc 18.25 5%
(Continued to Page 8)
F R I E N D L Y J O U R N A L
P u b l i s h e d a t 3 5 3 0 8 . E . H a w t h o r n e B o u l e
v a r d , P o r t l a n d , O r e g o n .
Devoted to the spread of the Gospel, "Along
w h e r e r o l l s t h e C o l u m b i a " s e r v i n g P r u n e
H i l l , G r a s s Va l l e y, M t . P l e a s a n t , O a k P a r k ,
a n d W e s t H i l l P l a i n c o m m u n i t i e s .
P R I E N D n Y J O T J R N A n S T A T T
E d i t o r F r e d e r i c k B . B a k e r
3 5 3 0 S . E . H a w t h o r n e B l v d . , P o r t l a n d , O r e .
P h o n e B A s t 8 7 5 0
C o r r e s p o n d e n t s
O a k P a r k . . . . M a r y A l l e n , O l i v e Te r r e l l
Rou te 2 , Camas , Wash ing ton
C H U R C H A N N O U N C E M E N T S
P r u n e H i l l
F r e d e r i c k B . B a k e r , P a s t o r
B i b l e S c h o o l 9 : 4 5 a . m .
J u n i o r C h u r c h 1 1 : 0 0 a . m .
M e e t i n g f o r W o r s h i p 1 1 : 0 0 a . m .
G . E . M e e t i n g 7 : 3 0 p . m .
G o s p e l M e e t i n g 6 : 3 0 p . m .
P r a y e r M e e t i n g , W e d n e s d a y 7 : 3 0 p . m .
O a k P a r k
F i -ede r i ck Bake r, Pas to r
B i b l e S c h o o l 1 0 : 4 5 a . m
J u n i o r C h m - c h 9 : 4 5 a . m .
M o r n i n g W o r s h i p 9 : 4 5 a . m .
C h r i s t i a n E n d e a v o r 7 : 0 0 p . m .
G o s p e l M e e t i n g 8 : 0 0 p . m .
P r a y e r M e e t i n g , W e d n e s d a y 7 : 3 0 p . m .
W e s t M i l l P l a m
B i b l e S c h o o l 1 0 : 0 0 a . m .
F R I E N D S C L U B T O B E O R G A N I Z E D
Plans a i -e be ing ou t l i ned fo r F r iends C lub ,
a m e n ' s b r o t h e r h o o d t o b e o r g a n i z e d " A l o n g
W h e r e R o l l s t h e C o l u m b i a i n E a s t e r n C l a r k
C o u n t y, Wa s l i i n g t o n .
M e e t i n g s o f t h e o r g a n i z a t i o n w i l l b e h e l d
in a pa rk (Oak Park ) on a H i l l , (P rune H i l l )
and on a Pla in, (West Mi l l P la in) .
The f h ' s t mee t i ng w i l l p robab l y be he ld i n
O a k P a i - k e a r l y i n S e p t e m b e r , t h e s e c o n d
meemg at Prune Hi l l in October and the th i rd
m e e t i n g a t W e s t M i l l P l a i n i n N o v e m b e r .
T h e m e e t i n g s w i l l c o n t i n u e t o r o t a t e i n t h e
o r d e r n a m e d .
O b j e c t s o f t h e c l u b w i l l b e :
1 . To have a fe l l owsh ip mea l , f o l l owed by
an i n te res t i ng p rog ram.
2 . To b a c k t h e p u b l i c a t i o n o f t h e F r i e n d l y
E n d e a v o r b y p a t r o n i z i n g t h e a d v e r t i s e r s o f
the paper.
3 . To cany a membersh ip card .
O A K P A R K J U N I O R C H O I R H A S F I R S T
H O N O R S
T h e n e w l y o r g a n i z e d J u n i o r C h o i r a t O a k
P a r k F r i e n d s c h u r c h h a d t h e h o n o r o f fi r s t
u s i n g t h e c h o i r p l a t f o r m o n S u n d a y, J u n e
19. I t was a beauti ful s ight to see this group
s t a n d i n g b e h i n d t h e d a r k b l u e c h o i r r a i l
cover ing made by the lad ies o f the Women's
M i s s i o n a r y s o c i e t y.
P R I N T E R T R E A T S C R O W D
T h e J u n e i s s u e o f t h e F r i e n d l y E n d e a v o r
w a , s f o l d e d a n d m a i l e d f r o m t h e L o o m i s
Pr in t ing company, 313 Nor thwest Evere t t S t . ,
P o r t l a n d , O r e g o n . G l e n n L o o m i s , o w n e r o f
the estab l ishment , added to the enjoyment o f
the evening by hav ing a ga l lon of ice cream
d e l i v e r e d t o t h e p r i n t i n g e s t a b l i s h m e n t .
Thei-e was some suggestion about Chop Suey
the next time a twelve page paper is printed.
T h e f o l l o w i n g g r a d u a t e d f r o m s c h o o l h i s
y e a r : C l y n t o n C r i s m a n a n d B e r n i c e S t e e l e
f r o m C a m a s H i g h s c h o o l ; F r e d e r i c k B a k e r
f rom A lbany Co l l ege , A lbany, Oregon .
Heacock Sash & Door Co.
9 3 9 S . W. S e c o n d S t r e e t
C o m e r S a l m o n
P O R T L A N D , O R E G O N
We givie the best pr ices and service on
D o o r s , W i n d o w s , M i l l W o r k , B u i l d e r s -
H a r d w a r e , P a i n t , R o o fi i - ' g , e t c . W e
l i eve i n Quake r hones ty and fa i r dea l i a i r.
P R U N E H I L L S O C I E T Y Q U I L T S
Two qu i l t s have been made by the P i -une
H i l l M i s s i o n a r y S o c i e t y, o n e f o r B o l i v i a a n d
a n o t h e r f o r F r e d e r i c k B a k e r . O t h e r c o m
pleted projects have been seven baby layettes
to Ch ina , e igh t p i l l ow cases and two shee ts
and four gowns to Af r ica.
O A K P A R K C H U R C H H O N O R S P A L M E R S
At a pot-luck supper and social Friday,
June 17, George and Mary Lou Palmer were
h o n o r e d a n d p r e s e n t e d w i t h a q u i l t f r o m
the Women ' s M i ss i ona ry Soc ie t y. A p rog ram
c o n s i s t i n g o f m u s i c , r e a d i n g s a n d a m o c k
wedding was en joyed.
M E M B E R S H I P
T h e f o l l o w i n g n a m e s h a v e b e e n t u r n e d
i n f o r c h u r c h m e m b e r s h i p d u r i n g t h e m o n t h
o f J u n e : E d m u n d W . C r i s m a n , H e l e n M . C r i s
m a n , E u g e n e B . C r i s m a n , V i r g i n i a H . C r i s
man, Pa t r i c ia Ann Cr i sman, Rona ld W. Cr i s
m a n , L e i l a M . C r i s m a n , P a u l E u g e n e C a d d ,
G len E . B lanchard , I l een J . B lanchard , Max-
i n e B l a n c h a r d , M a m i e B l a n c h a r d , B e r n i c e
D o r m a n a n d J o h n M o r a s c h , J r ,
L O O M I S
P R I N T I N G
C O M P A N Y
3 1 3 N . W . E v e r e t t
P o r t l a n d , O r e g o n B R 2 4 1 9
W o l f ' s
G a r a g e
P h o n e 2 4 0 J
Camas , Wash ing ton
H A W T H O R N E
H A R D W A R E
K . L . M E N D E N H A L L
3590 S. E. Hawthorne Blvd. , EAst 8522
P o r t l a n d , O r e g o n
B u i l d e r * ' S u p p l i e s E l e c t r i c S u p p l i e s
Paints, Glass, Roofing
S E R V - U S
B A R B E R S H O P
G r o v e r C h i s m , D u m e r
2 1 3 4 t h S t r e e t
C T a m a s W a s h i n g t o n
M c F e r o n ' s
M e a t M a r k e t
Quality Meats Only
P H O N E E A S T 1 5 5 0
S. E. Hawthorne BouTevard at 34th
Your Patronage will be
Appreciated
C O U R T E O U S . P R O M P T S E R V I C E
L U P T O N ' S
Ice Cream Shop
" W E D O N O T S E R V E B E E R
O R W I N E S "
C A M A S W A S H I N G T O N
C A M A S F L O W E R S H O P
"Say It With Flowers"
Manning Bldg., N. E. 4th Ave.
P h o n e 9 8 W Camas, Wash.
* —
R . C . A . V i c t o r Easy Washers
F r i g i d a i r e s
BJUR ELECTRIC
S T O R E
Phone 19 W. 315 Birch St.
Camas, Washington
1
P a g e E i g h t T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R J u l y , 1 9 3 8
L E A D E R S . . . o n t h e i r w a y u p trained by Pacific College
Young peop le who rece i ve a Bache lo r o f
A r t s o r Bache lo r o f Sc ience deg ree f r om
Pacif ic Col lege are ready for service—they
h a v e r e c e i v e d a c o l l e g e e d u c a t i o n i n a
C h r i s t i a n c o l l e g e a t m o s p h e r e i n O r e g o n .
You r suppo r t i n t e l l i ng o the rs o f t he op
portunities at Pacific College is appreciated.
L o c a t e d a t N e w b e r g a n d s e r v i n g Q u a k e r s
i n a l l t h e N o r t h w e s t .
PACIFIC COLLEGE
L O C A T E D A T N E W B E R G A N D S E R V I N G F R I E N D S I N A L L T H E N O R T H W E S T
I N T E R E S T I X C H A R T W O R K I X C R E A S E S
H A S T A L A V I S T A
B y H e l e n C a m m a c k
w i ' h e n s p e a k i n g S p a n i s h o n e s e l d o m s a y s
g o o d b y e , b u t r a t h e r " u n t i l w e m e e t a g a i n . "
S ince I d i s l i ke t o say good -bye I am say ing
t o a l l o f y o u , " h a s t a l a v i s t a " ( u n t i l w e
m e e t a g a i n . ) C h r i s t i a n s
c a n u s e t h a t p h r a s e a n d
k n o w t h a t t h e e x p e c t a
t i o n o f m e e t i n g a g a i n i s
n o t a f a l s e o n e b e c a u s e
w h e t h e r w e m e e t a g a i n
o n e a r t h o r n o t , w e d o
e x p e c t t o m e e t a r o u n d
t h e t h r o n e i n h e a v e n .
A l t h o u g h w e b e s e p a r a t
e d o n e a r t h b y m a n y
m i l e s y e t w e a r e h a p p y
i n t h e c o n fi d e n c e t h a t
w e s h a l l a l l s e e e a c h
o t h e r a g a i n i f w e w a l k
w i t h J e s u s a l l t h e w a y . I n t h e m e a n t i m e w e
m e e t d a i l y a b o u t t h e m e r c y - s e a t a n d t h u s
s h a r e w i t h o n e a n o t h e r a n d w i t h o u r L o r d
t h e j o y s , p r o b l e m s , b u r d e n s a n d c a r e s o f
l i f e . M a y w e a l l f r e q u e n t t h a t p l a c e o f
power and o f b less ing!
The fu r lough year has been = , very happy
o n e f o r m e a n d I w i s h t o t h a n k e v e r y o n e
f o r y o u r p a r t i n m a k i n g i t s o . M y l i f e h a s
b e e n b l e s s e d a n d e n r i c h e d a s I h a v e v i s i t e d
i n t h e m a n y h o m e s w h e r e I h a v e b e e n n r l v -
i e l g e d t o b e , a n d a s I h a v e w o r s n i p p e d
w i t h y o u i n m e e t i n g s . I h a v e a p p r e c i a t e d
t h e r e n e w e d f e l l o w s h i p w i t h f r i e n d s o f l o n g
s t a n d i n g a n d i t h a s b e e n a g r e a t j o y t o
m a k e n e w f r i e n d s a m o n g t h o s e w h o h a v e
recen t l y j o i ned ou r numbe r. I w i sh t o t hank
e v e r y o n e i n t h e Y e a r l y M e e t i n g f o r t h e
i n t e r e s t a n d f o r y o u r c o n c e r n t h a t a l l t h e
n e e d s o f t h e m i s s i o n b e s u p p l i e d i n o r d e r
that souLs be saved.
Thank you for the many art icles which
have come to rne as gifts, things I needed
to take with me to Bolivia. God has, through
you, supplied everything I need. I praise
Him and thank you!
Esthel Gulley and I expect to be stationed
at Puetro Perzo, on the shores of Lake Tl-
ticaca. 42 miles from La Paz. Our address
will be Casilla 5ii, La Paz, Bolivia, the same
as before. There is no postoffice in PuertoPerez so our mail is sent to us from La Paz
as opportunity may afford.According to the sailing schedule I leave
San Francisco, July 19th and reach Arica,
Chile on August 17th. I shall have to wait« few days for the U'ain so that I expect
to reach La Paz the evening of August
23rd the Lord willing.(See Next Column)
As the year draws to a close interest in the
c h a r t r a c e i s o n t h e i n c r e a s e j u d g i n g f r o m
the mileage gained in the past three months
b y s o c i e t i e s .
T h e f o l l o w i n g l i s t o f s o c i e t y m i l e s d o e s
n o t t e l l w h o t h e w i n n e r w i l l b e f o r t h e r e i s
s t i l l o n e m o n t h s w o r k t o b e a d d e d t o t h e s e
totals. June 30th is the deadl ine for gaining
char t mi leage.
Rosedale Int. 13,300; South Salem Y. P. 13,100;
S o o t t s M i l l s I n t . 1 7 , 6 0 0 ; P i e d m o n t , 3 , 1 0 0 ;
Highland 18,050; Prune Hill 60,500; Sunnyside
Y. P. 8,400; Sunnyside Int . 21,7000; Second
Pi-iends, Portland 12,500; Springbrook 45,950;
N e w b e r g Y . P . 2 7 , 5 0 0 ; B o i s e I n t . 2 1 , 6 0 0 ;
G r e e n l e a f H . S . 2 2 , 6 0 0 ; M e l b a 3 1 , 7 0 0 ; G r e e n -
l e a f Y. P. 3 7 , 3 1 9 ; N a m p a 3 8 , 2 5 0 .
I go back eager to be there again te l l ing
" the o ld , o ld s tory o f Jesus and His Love" ,
tha t s to ry wh ich has redempt ion and t rans
f o r m i n g p o w e r w h e r e v e r i t i s b e l i e v e d a n d
embraced. I go back, real iz ing in a stronger
way than ever before that a l l of you, young
a n d o l d , a r e f a i t h fl u l l y l a b o r i n g w i t h u s
t h e r e . I t i s a g r e a t j o y t o g b f o r w a r d i n t o
the work of the Lord, knowing that we march
f o r t h u n i t e d l y b e a r i n g t h e r e s p o n s i b i l i t y o f
giv ing the gospel to the Aymai 'as in Bol iv ia!
So I wave to you, not a good-bye, but a
" H a s t a l a v i s t a " .
fore the presence of His glory with exceeding
j o y, t o t h e o n l y w i s e G o d o u r S a v i o r , b e
glory and majesty, dominion and power, both
n o w a n d e v e r ; A m e n .
G E D D E S - D H L L E R
O n S a t u r d a y e v e n i n g , J u n e 1 9 , E s t h e r
Mi l le r, daughter o f Rev. and Mi 's . Ca i -1 F.
M i l l e r , b e c a m e t h e b r i d e o f P a u l G e d d e s
at a pretty ceremony in Newberg Friends
c h u r c h .
Tne bride was lovely in white satin, car
rying a shower boquet of pink rose buds and
l i l l ies of the val ley.
H e r o n l y a t t e n d a n t w a s M r s . R a y M i l l e r,
s i s t e r - i n - l a w o f t h e b r i d e . T h e l o v e l y b o
uquet o f sweet peas car r ied by the mat ron
o f h o n o r b l e n d e d i n t o t h e p i n k o f h e r g o w n
o f o r g a n z a .
Preceeding the ceremony, which was read
by the father of the bride, Isobel Frost
sang "Tlrrough the Years", and Al f reda Mar
t i n " O n e S o n g " . I m m e d i a t e l y f o l l o w i n g t h e
ce remony Rache l Ge t tman sang "Because" .
A reception was held for out of town guests
at the home of the bride's parents.
M r . M o r r i s H a l l m a r k , o f R o s e b u r g , w a s
best man for the groom.
M r . a n d M r s . G e d d e s w i l l m a k e t h e i r h o m e
at Roseburg, Oregon.
P R U N E H I L L B U D G E T
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 6 )
D e p a r t m e n t a l w o r k . F l o w e r ,
P e a c e , E d u c a t i o n , Te m p e r a n c e
H o m e M i s s i o n s , E t c 7 . 3 0 2 %
$365.00 100%
U n i t e d B u d g e t i s f r e e w i l l o f f e r i n g .
T H E B L O O D O F C H R I S T
T H E D O U B L E C U R E
(Cont inued f rom Page 5)
t o c o m e , n o r h e i g h t , n o r d e p t h , n o r a n y
other c rea ture sha l l be ab le to separa te us
f r o m t h e l o v e o f G o d w h i c h i s i n C h r i s t
J e s u s o u r L o r d . " R o m . 8 : 3 3 - 3 S .
" N o w u n t o H i m t h a t i s a b l e t o k e e p y o u
f r o m f a l l i n g a n d p r e s e n t y o u f a u l t l e s s b e -
C . E . U N I O N O F O R E G O N Y E A R L Y M E E T
I N G A N N U A L R E P O R T O F T H E
T R E A S U R E R
J u n e 1 2 , 1 9 3 7
D i s b u r s m e n t s . . . .
C a s h o n T o t a l
H a n d R e c ' p t s .
H o m e M i s s $ 1 . 5 6 $ 5 4 . 7 0
F o r e i g n M i s s 1 . 5 6 5 4 . 7 0
T w i n R o c k s C o n f 2 . 0 0 1 0 3 0 . 8 7
D e p u t a t i o n 1 . 5 6 5 1 . 9 4
S e c r e t a r i a l W o r k 1 . 8 7 1 0 7 . 7 8
L e s s o n H e l p s 5 8 . 5 1
F r i e n d l y E n d e a v o r 5 5 1 . 1 1
M i s c e l l a n e o u s 1 0 . 0 1
$1919.62
J u n e 11 , 1 9 3 8
D i s b u r s - C a s h o n
m e n t s H a n d
H o m e M i s s $ 5 3 . 7 5 $ . 9 5
F o r e i g n M i s s 5 3 . 7 5 . 9 5
T w i n R o c k s C o n f 8 7 4 . 4 8 1 5 6 . 3 9
D e p u t a t i o n l O . O O 4 1 . 9 4
S e c r e t a r i a l W o r k 1 1 3 . 6 3 — 5 . 8 4
L e s s o n H e l p s 3 5 . 6 5 — 2 7 . 1 4
F r i e n d l y E n d e a v o r 4 6 6 . 8 6 8 4 . 2 5
M i s c e l l a n e o u s 1 7 . 5 0 — 7 . 4 9
$1675 .62 $ 244 .00
16.75.62
$1919.62
Respectfully submitted by Lawi'ence Mc-
C r a c k e n , t r e a s u r e r .
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